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Perkembangan di bidang teknologi informasi, khususnya sistem informasi, telah membawa kemudahan yang 
menjanjikan sebuah efisiensi kerja. desa golambanua I masih banyak menggunakan sistem secara manual di dalam 
kegiatan desa . Penulis melakukan penelit ian terhadap sistem yang digunakan oleh desa golambanua I dalam 
melakukan pelaporan atas pendataan penduduk yang terjadi. Pendataan ini membutuhkan sebuah sistem yang lebih 
akurat dan membantu efisiensi kerja. Untuk mempermudah proses pendataan tersebut diputuskan untuk membangun 
sebuah sistem informasi desa golambanua I .Program ini dikembangkan dengan menggunakan PHP dan diolah dengan 
menggunakan database MySQL. Sistem informasi desa ini dapat mempermudah pembuatan rekap data penduduk, rekap 
data desa, mengetahui statistik pertumbuhan kependudukan sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam 
mangetahui data penduduk, data desa dan statistik kependudukan yang disesuaikan dengan kebutuhan. 
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1. PENDAHULUAN 
Pembangunan desa saat ini tidak terlepas 
dari perkembangan teknologi informasi, mulai dari 
yang paling sederhana seperti penggunaan telepno 
seluler sampai pada telepon pintar atau (smartphone) 
hingga pemanfaatan internet dengan berbagai fitur 
yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam 
melakukan aktivitas sehari-hari tidak hanya 
diperkotaan tetapi sampai di pedesaan. 
Teknolgi informasi dan komunikasi 
memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia 
salah satunya adalah mempermudah hal-hal sepert i 
surat menyurat sosial media dan promosi hasil 
pertanian bisa dilakukan dengan bantuan teknologi 
informasi sehingga informasi yang disampaikan bisa 
diakses dengan mudah baik oleh masyarakt desa dan 
perkotaan. 
Kurangnya pemahaman masyarakat dan 
aparatur desa terkait teknologi informasi 
menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak 
optimal.Aparatur pemerintah desa  yang  menjadi 
pelayan masyarakat  harus bisa  menguasai teknologi 
informasi sehingga pelayan kepada masyarakat bisa 
optimal.Perancangan sistem dan teknologi informasi 
dibutuhkan untuk mempersiapkan badan pemerintah 
dalam merencanakan pemakaian teknologi dan sistem 
informasi untuk badan pemerintahnya. 
Perancangan tersebut dibutuhkan untuk 
menyesuaikan gerak langkah badan pemerintah 
dengan sistem informasi agar seirama dengan 
perkembangan 
Organisasi untuk memenuhi kebutuhan sistem 
informasi badan pemerintah di masa yang akan 
datang. Pemerataan kesejahteraan di wilayah desa 
 
 




golambanua I kecamatan lahusa kabupaten Nias 
Selatan belum sepenuhnya baik. 
Desa Golambanua I Kecamatan Lahusa 
Kabupaten Nias Selatan yang merupakan tempat 
penelitian dalam menyusun skripsi luas wiyalah Desa 
Golambanua I adalah 3,5 Km
2 
dan jumlah penduduk 
desa tersebut 2.031 jiwa berdasarkan pendataan 
penduduk terakhir pada tahun 2020, dalam hal itu juga 
ada sebagaian masyarakat penduduk desa yang berada 
di dalam desa dan sebagaian besar berada di tanah 
perantauan. 
Dari kesimpulan diatas, penulis ingin 
melakukan sebuah penelit ian untuk membantu desa 
golambanua I dalam mengatasi permasalahan 
tersebut. Dan dalam hal ini penulis ingin mencoba 
untuk membangun dan menerapkan sebuah Aplikasi 
Berbasis Website dan dituliskan kedalam bentuk 
penyusunan Skripsi yang berjudul  “SISTEM  
INFORMASI  BERBASIS  WEB  PADA  DESA 
GOLAMBANUA  I  KECAMATAN  LAHUSA  
KABUPATEN  NIAS SELATAN” 
2. Perumusan Masalah  
Berdasarkan analisa penelit i, rumusan masalah 
dari penelit ian ini adalah bagaimana merancang dan 
membangun sistem informasi berbasis website yang 
dapat menjawab kebutuhan informasi masyarakat di 
Desa Golambanua I kecamatan lahusa kabupaten Nias 
Selatan. 
3. Batasan Masalah  
Adapun batasan masalah yang ada dalam 
penelit ian ini adalah hanya memuat sistem informasi 
pedesaan pada desa golambanua I dan sistem informasi 
dalam web ini hanya dapat di akses oleh orang yang 
melihat web tersebut. 
 
4. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelit ian yang ingin 
dicapai dalam penelit ian ini adalah sebagai berikut : 
1. Menghasilkan sebuah website yang dapat 
membantu masyarakat untuk mengakses 
informasi yang dibutuhkan di desa Golambanua 
I. 
2. Dapat menjadi panduan bagi organisasi 
pemerintah desa dalam penerapan teknologi 
informasi. 
5. Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian yaitu: Adapun manfaat 
penelit ian yang dilakukan oleh penelit i adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk membantu masyarakat desa Golambanua 
I dalam mendapat informasi yang dibutuhkan 
secara cepat dan akurat. 
2. Untuk memaksimalkan dan mempermudah 
pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah 
desa Golambanua I. 
1. LANDASAN TEORI 
Sistem 
Menurut Romney dan Steinbart (2015:3): 
Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih 
komponen-komponen yang saling berhubungan, yang 
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian 
besar sistem terdiridari subsistem yang lebih kecil 
yang mendukung sistem yang lebih besar. 
Informasi  
Informasi merupakan hal yang sangat penting 
bagi perusahaan dalam mengambil setiap 
pengambilan keputusan. Secara Etimologi, 
Informasi berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu 
informaction (tahun 1387) yang diambil dar i bahasa 
latin informationem yang berarti “garis besar, 
konsep,ide” 
Sistem Informasi 
Menurut Kadir (2014:9), Sistem informasi 
adalah “sebuah rangkaian prosedur formal dimana 
data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan 









MySQL adalah salah satu jenis database server 
yang sangat terkenal. Kepopulerannya di sebabkan 
MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 
untuk mengakses databasenya. 
PHP (Hypertext Preprocessor) 
Menurut Swastika (2006), PHP merupakan 
bahasa berbentuk script yang di tempatkan dalam 
server dan proses di server hasilnya akan 
dkirimkkan ke client, tempat pemakai menggunakan 
browser, php di kenal sebagai sebuah bahasa 
scripting, yang menyatu dengan tag-tag HTML, di 
eksekusi di server, digunakan untuk membuat 
halaman web yang dinamis seperti halnya activ server 
pages (ASP) atau java server pages (JPS), php juga 
dapat di lihat sebagai pilihan lain dari 
ASP.NT/C#VB.NET Micro system, dan CGI/perl. 
Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks berup 
aCMS yang di bangun menggunakan PHP adalah 
mambo, joomla, postnuke, xaraya dan lain- 
lain.(Dalam Jurnal Aplikasi e- government pada Desa 
Sinar Harapan Kabupaten Tanggamus, tahun 2013 
oleh Yuli Kartika). 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam melaksanakan penulisan Skripsi ini, 
penulis melakukan penelit ian yang berlokasi di DESA 
golambanua I Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias 
Selatan Sumatera utara. Adapun pihak yang terkait 
yang menjadi objek penelit ian penulis adalah 
Pengurus Desa dan data-data desa yang dikelola oleh 
desa tersebut serta pihak-pihak yang terkait topik 
penelit ian ini. 
Perancangan Sistem 
Membuat dan merancang program atau 
aplikasi dengan melakukan pengujian, instalasi, 
demonstrasi dan penerapan pengembangan sistem, 
serta melakukan proses inputan user yang 
diharapkan dapat membantu memberikan informasi 
desa golambanua I. 
Usecase Diagram 
UseCase diagram ini menggambarkan skenario dari 





3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Halaman halaman website yg dibuat, halaman 
yg dapat muncul ialah,halaman home atau disebut 
dengan halaman utama.halaman berisikan informasi 
tentang Desa Golambanua I 
Menu home 
Menu home digunakan untuk membuat tampilan 




Menu login digunakan untuk membuka akses 











Menu Data Penduduk 
Menu Data Penduduk adalah menampilkan data 
penduduk yang sudah dinput oleh admin sebagai 




Menu Data Pekerjaan 
Menu Data Pekerjaan adalah menu yang 





Menu Data Usia 
 






Menu Data Pernikahan 
Menu Data Perkawinan adalah menu yang 
digunakan untuk menampilkan data penduduk yang 






























Menu Data Kegiatan 
Menu Data Kegiatan Merupakan menu yang 












4. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
Sistem informasi desa yang diterapkan pada 
desa golambanua I ini masih bersifat manual. Jadi 
sering terjadi kesalahan dalam memberikan informasi 
dan kurangnya pelayanan dalam pola penyebaran 








a. Sistem distribusi informasi desa yang berbasis 
website dapat lebih efisien dibandingkan dengan 
sistem yang berbasis manual. 
b. Dengan adanya pembatasan akses maka dapat 
memberikan otoritas yang tepat pada fungsi-fungsi 
yang login ke sistem distribusi dan penyebaran 
informasi. 
Saran  
Dalam rancangan sistem yang diusulkan ini, 
penulis berharap agar dapat bermanfaat dengan baik 
bagi kemajuan perkembangan informasi di desa 
golambanua dan menambah kualitas pelayanan 
penyebaran informasi yang transparan kepada 
masyarakat. 
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